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partiel  dans   l’industrie  et   les  services  s’élevait  à  19,65 €  (hors  primes  et  versements
exceptionnels)  en  moyenne  allemande.  Or  comme  toujours,  cette  moyenne  recouvre
des  disparités   importantes  selon   les   fonctions  exercées  et   les  branches ;  mais  aussi




















RFA 19,65 35,53 23,66 16,72 13,60 11,53
Länder Ouest 20,40 36,31 24,29 17,43 14,12 11,80
Bade-
Wurtemberg
21,23 36,77 25,01 18,36 15,15 13,14
Basse-Saxe 18,82 33,82 22,95 16,83 13,73 11,51
Bavière 20,60 37,21 24,53 17,29 14,08 11,73
Berlin 18,71 32,90 21,90 15,62 11,68 9,88
Brême 20,60 34,13 24,41 18,36 15,23 11,67
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Hambourg 22,12 37,45 25,93 18,18 13,57 10,94
Hesse 21,65 38,94 25,93 18,05 14,19 11,74
Rhénanie   du
Nord-Westph.
20,54 36,68 24,10 17,47 14,16 11,53
Rhénanie-
Palatinat
19,77 35,21 23,31 17,09 14,13 11,43
Sarre 19,36 33,85 23,06 17,26 15,89 12,07
Schleswig-
Holstein
18,17 31,82 22,96 16,13 12,71 10,82
Länder Est 15,30 29,52 19,27 13,31 10,85 9,61
Brandebourg 15,84 30,84 19,95 13,71 10,88 9,75
Mecklembourg-
Poméranie
15,02 28,23 18,95 12,99 10,48 9,07
Saxe 15,38 29,23 19,37 13,28 11,01 9,85
Saxe-Anhalt 15,09 29,80 19,12 13,23 10,77 9,48
Thuringe 15,02 29,41 18,75 13,28 10,84 9,51
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